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Resumo: 
Apresentar a lnstitui<;ao da UFPR (Universidade Federal do Parana), a 
Metodologia "Strategic Sourcing" que e sem duvida nenhuma a melhor e mais 
avan<_;:ada ferramenta para executar compras de grande porte, em todos os tipos 
de Empresas e Organiza<_;:6es, sejam estas nacionais ou multinacionais. 
Sera apresentada uma determinada familia de produtos, e dentro desta 
sera demonstrado todo potencial, incrementos a curta, mediae Iongo prazo, alem 
das premissas que sao imprescindfveis ao trabalho, mas propriamente da area de 
compras. 
Ha certo tempo a area de compras nao tinha tamanha relevancia como nos 
dias de hoje, alguns atrelam a esta importancia, dado o fato que o mercado 
posiciona a redugao de custos em todos os setores, de tal forma a area e vista 
como "celeiro" para mitigar custos, sejam com redugao de pre<;os e tambem no 
ganho no prazo de pagamento para fornecedores. 
Porem, sem duvida nenhuma o maior ganho sera a competitividade que a 
empresa ganha com o passar do tempo, no que tange ao capital humano, pais 
contara com profissionais cada vez preparados, num mundo em constante 
atualiza<_;:ao, esse sem duvida sera o maior legado proporcionado com a utilizagao 
da ferramenta proposta. 
Objetivo: 
Demonstrar atraves de uma familia (de um determinado produto), as 
vantagens, impactos economicos e a sinergias, que a implanta<;ao desta 
ferramenta pode trazer para a Organiza<_;:ao. 
lnicialmente a abordagem mostrara a empresa, logo a seguir os passos para 
implantar a metodologia, antes de entrarmos a fundo em uma familia de produtos, 
com suas premissas de detalhes especificos aos neg6cios, proporcionando um 
embasamento solido e didatico. 
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1. APRESENTACAO 
A Sadia atua no segmento agroindustrial e na prodw;ao de alimentos 
derivados de carnes suina, bovina, de frango e de peru, alem de massas, 
margarinas e sobremesas. Desde o inicio de suas atividades, a Sadia e 
reconhecida como uma empresa socialmente responsavel, preocupada com o 
meio ambiente e a comunidade. A sua missao e: "Aiimentar consumidores e 
clientes com solur;oes diferenciadas". 
A Sadia Servic;os Compartilhados (SSC) foi criada para centralizar as areas 
de recursos humanos, planejamento, suprimento (nacional e internacional), 
investimentos, parcerias, logistica e vendas. 0 objetivo de unir todas estas areas 
no sse e agregar valor as operac;oes com pianos, informac;oes e servic;os 
integrados. 
0 objetivo aqui e apresentar a Metodologia do Strategic Sourcing, principal 
ferramenta no auxilio em nossas estrategias de negociac;ao e na rotina da area de 
suprimentos: desenvolvimento de novos fornecedores, analise do melhor 
fornecedor e prec;o e o global sourcing. 
Porem, por criterios de seguranc;a e confidencialidade, os dados sao 
relatives ao mercado e Spend da empresa, sao entre 2006 e 2008. Dados 
atualizados sao sigilosos da companhia. 
Quando a Sadia resolveu adotar essa modelagem em 2006, a ideia foi 
adotar praticas de suprimentos que consideram o custo total de aquisic;ao (TCO) e 
o ciclo de vida do servic;o, entre outras analises, com o objetivo de aumentar o 
poder de barganha. 
Desde entao, compras passou a constituir parte de um esforc;o conjunto 
com as outras func;oes correlatas, para formular e implementar um plano 
estrategico e tambem de neg6cios no nivel departamental decorrente da 
estrategia da empresa, alem de, tambem junto com as outras func;oes, influenciar 
a formulac;ao da estrategia da empresa numa relac;ao reciproca. Em outras 
palavras, as atividades e estrategias definidas para a func;ao Compras ou 
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Suprimentos buscam suportar a estrategia competitiva da empresa e, ao mesmo 
tempo, serem derivadas dela. 
0 surgimento do strategic sourcing emergiu como mecanisme de 
implementac;ao de conceitos estrategicos, pavimentando o caminho para o ultimo 
estagio de desenvolvimento estrutural do setor de Compras/Suprimentos nas 
organizac;6es. 
Ainda nao existe, uma definic;ao padronizada a respeito do que seria o 
strategic sourcing. As duas perspectivas apresentadas a seguir procuram 
preencher esta lacuna. 
Olhando para urn lade mais simplista, podemos dizer que o strategic 
sourcing pede ser entendido como urn processo estrategico de 
compras/suprimentos que tern por objetivo identificar os fornecedores que 
oferec;am os melhores custos e beneffcios para a organizac;ao compradora e o 
estabelecimento de diferentes estrategias de relacionamento com estes 
fornecedores. 
Em urn ambiente totalmente globalizado a importancia da utilizac;ao desta 
poderosa ferramenta torna-se cada dia mais necessaria, dado o fate do "Global 
Sourcing" estar cada vez mais presente em nosso dia a dia. E fate que todas as 
empresas buscam seus esforc;os em alternativas de suprimentos em todo mundo, 
ainda mais reforc;ada esta necessidade, tendo em vista o poder competitive dos 
paises emergentes, principalmente da China, que cada ano que passa, sua forc;a 
capitalista cresce de forma assustadora. 
A competitiva hoje e global, entao a regra e clara: busca incessante por 
alternativas de abastecimento, leia-se nao s6 de novos mercados, mas tambem de 
desenvolvimentos de novos produtos. 
Pode-se dizer que o strategic sourcing e representado pela interac;ao dos 
dois macros processes configurado na Figura 1. 
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0 lade direito da Figura 1 indica que o strategic sourcing possui uma 
interagao grande com o mercado fornecedor e diz respeito a toda atividade que 
imprima inteligencia ao processo de compras. Atraves do strategic sourcing os 
grupos de estudo des diversos itens e segmentos avaliam o mercado fornecedor 
em profundidade: segmentam estes itens em categorias, estabelecem estrategias 
de compras, contribuem para a selegao des seus fornecedores e estabelecem as 
caracterfsticas/regras da gestae do relacionamento com os mesmos. 
Ja o lade de Procurement da Figura 1 trata das quest6es tradicionais de 
Compras atraves do exercicio de atividades diarias de coordenagao das 
requisig6es recebidas des clientes internes, elaboragao e administragao de 
contratos, acompanhamento des pedidos colocados juntos aos fornecedores e do 
seu gerenciamento. 
Desta forma, entendemos na pratica, o strategic sourcing como uma 
conjugagao des dais lades da figura, onde a inteligencia do sourcing cria 
condig6es para urn melhor desempenho das atividades de procurement. Esta 
configuragao convida os executivos/especialistas/compradores e negociadores, a 
deixar de pensar em termos do atendimento das necessidades imediatas da sua 
empresa e incentiva a condugao das aquisig6es de bens e servigos sob uma 
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perspectiva de Iongo prazo, considerando-se todos os fatores envolvidos nas 
decis5es do neg6cio. Desse modo, diferentes opc;5es sao criadas e analisadas em 
uma perspectiva holistica. 
Portanto, o objetivo aqui e dar urn embasamento I entendimento, sobre esta 
ferramenta, atraves de seu conceito te6rico, somado a sua utilizac;ao na pratica na 
Sadia, demonstrado na familia de Ligantes- Arroz. 
Antes de entramos a fundo no tema, e imprescindivel comentarmos urn 
pouco sobre a empresa, sua hist6ria e origens e estrutura organizacional para 




Fundada em 1944 por Attilio Fontana, no oeste catarinense, ao Iongo dos 
anos a Sadia firmou sua excelencia no segmento agroindustrial e na produ9ao de 
alimentos derivados de carnes suina, bovina, de frango e de peru. Nos ultimos 
anos, a Sadia se especializou, cada vez mais, na produ9ao e distribui9ao de 
alimentos industrializados congelados e resfriados diferenciados, como as 
massas, margarinas e sobremesas. 
Lider nacional em todas as atividades em que opera, a Sadia tambem e 
uma das maiores empresas de alimentos da America Latina e uma das maiores 
exportadoras do Pais. No mercado brasileiro tern urn portfolio de cerca de 680 
itens, que sao distribuidos para mais de 300 mil pontos-de-venda. Para o mercado 
externo exporta perto de mil produtos para rna is de 100 paises. 
A empresa mantem urn parque fabril com 18 unidades industriais, duas 
unidades agropecuarias e centres de distribui9ao espalhados por sete Estados 
brasileiros. No exterior, tern representa96es comerciais em 11 paises, a exemplo 
do Panama, Chile, Uruguai, Argentina, Alemanha, lnglaterra, Russia, Turquia, 
Emirados Arabes, China e Japao. 
Cinco unidades industriais da Sadia estao localizadas no estado do Parana, 
nas cidades de Penta Grossa, Dois Vizinhos, Paranagua, Toledo e Francisco 
Beltrao. Santa Catarina abriga duas unidades, uma em Chapeco e outra em 
Concordia. No Rio Grande do Sui, em Tres Passes, Garibaldi e Nova Ara9a. A 
Sadia conta ainda com unidades industriais distribuidas em Minas Gerais, na 
cidade de Uberlfmdia; no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias; no Mate Grosso, 
em Varzea Grande e Lucas do Rio Verde; em Goias, na cidade de Buriti Alegre; 
em Pernambuco, na cidade de Vitoria do Santo Antao, no Distrito Federal; e na 
Russia. 
Atualmente a empresa emprega cerca de 62 mil funcionarios e, por meio de 
seu Sistema de Fomento Agropecuario, mantem parceria com cerca de 10.000 
granjas integradas de aves e de suinos. 
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2.1 . Estrutura Organizacional 
A estrutura organizacional da Sadia, representada pela Figura 1.1, tern 
orientagao principalmente nos diferentes mercado atendidos. De acordo com esta 
estrutura, as Unidades de Neg6cio (UNs) sao formadas pelo Mercado lnterno, 
Mercado Externo, Food Service- Mercado lnterno e Bovino. 
Atualmente a Diretoria de Suprimentos e lnvestimentos e responsavel pela 
negociagao de todas as materias-primas e dos investimentos necessaries para 




Figura 1.1. Estrutura organizacional. 
A Gerencia de Materiais Diretos, foco nesta Monografia, negocia todos as 
itens produtivos da empresa e esta dividida em tres areas: Embalagens, lnsumos 
- Agropecuaria e lnsumos- Nutrigao Humana. 
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o Embalagens: esta area e responsavel pela compra de todas as 
embalagens que estao na lista tecnica dos produtos. Alguns itens 
negociados sao: caixa de papelao; cartuchos; plasticos rfgidos, 
utilizados como potes para a margarina; filmes flexfveis como sacos 
de polietileno; tripas artificiais, pallets e outros. 
o lnsumos - Agropecuaria: todos OS produtos destinados a nutri<;ao 
e sanidade animal sao negociados por esta area. Os principais itens 
sao: materiais geneticos, terapeuticos, promotores de crescimento e 
desinfetantes. 
o lnsumos - Nutrigao Humana: todos os itens considerados como 
insumos que comp6e a lista tecnica do produto sao negociados por 
essa area, por exemplo: tripas naturais, insumos lacteos, ligantes, 
corantes, aromas e especiarias. 
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3. ATIVIDADES DE SUPRIMENTOS E DEMAIS AREAS ENVOLVIDAS 
Antes de focarmos na metodologia do Strategic Sourcing, vamos resumir as 
atividades e identificar o funcionamento e divisao da diretoria de Suprimentos, 
entao e necessaria conhecer os processes anteriores a area de negociagao, 
como: onde se origina a demanda por materiais diretos, o planejamento dos 
materiais, o suprimento, lead times, estoque de seguranga e as previs6es de 
consume. 
Para garantir urn excelente abastecimento e precise entender a 
necessidade do cliente. Para a gerencia de Materiais Diretos o principal cliente, 
que precisa ser atendido com produtos de qualidade no menor prazo e melhor 
custo, sao as unidades de produgao. 
Ap6s compreender todo o procedimento de suprimentos da empresa iniciou 
as atividades, ligadas a area de negociagao de materiais diretos: 
• Padrao de Qualidade Sadia (PQ's) - envio e controle dos Padr6es 
de Qualidade Sadia (PO's) para os fornecedores, levantamento dos problemas 
neste processo de envio e tratamento via ciclo PDCA (revalidagao, 
divergencia/recusa do PO por parte do fornecedor, PO novo, alteragao de alguma 
caracteristica de qualidade, inclusao de novo fornecedor); 
• Contratos e Pedidos - elaboragao de contrato, criagao pedidos de 
compras e atualizagao das planilhas de controle de contratos. 
• Divergencias - avaliar o relat6rio de divergencias identificando o 
tipo como: prego ou prazo de pagamento, responder as divergencias no sistema 
consultando as planilhas de contrato e alterar o contrato quando nao estiver 
atualizado. 
• Check de Metas - elaborar o relat6rio de check de metas mensa! 
da area de insumos e interpretar os resultados para apresentagao dos dados. 
• Negociagao - conhecer como inicia uma negociagao (programada, 
forgada - mercado, safra); coletar informag6es para as negociag6es (previs6es de 
consume, hist6rico de consume, cenarios, mercado); entendendo os calculos de 
prego (calculo de ICMS, Pis e Cofins), prazo de pagamento (saldo de 
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fornecedores), encargo financeiro, modalidade de entrega, itens importados 
(simulac;ao do prec;o de uma importac;ao), avaliac;ao de riscos; e desenvolver o 
Strategic Sourcing do produto escolhido (Arroz). 
• Prontuario de Negociac;ao - ap6s o fechamento da Negociac;ao, e 
necessaria expor em urn "Formulario de Negociac;ao", todos os passes da mesma, 
tais como: prec;o base e prec;o final, dificuldades e entraves de negociac;ao, 
rodadas e reuni6es para discutir todos os parametres e premissas, interface com 
as cotac;6es e demais observac;6es. Em resume seria urn "Overview", uma visao 
geral do processo como urn todo. 
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4. PROJETO- STRATEGIC SOURCING DO ARROZ 
4.1 lntrodu~ao 
Sao diversos os beneficios obtidos com a implementac;ao desta 
metodologia/ferramenta avanc;ada na gestae de compras. A lista de vantagens 
alcanc;adas com as experiencias das empresas que reestruturaram seus 
departamentos de compras como foi desenhado na Figura 1 , contempla 
realizac;6es como as citadas a seguir: 
• Reduc;ao de custos nos produtos e servic;os comprados, assimilado por 
diversas empresas que chegaram a obter ate dois digitos de media de reduc;ao no 
custo desses itens, fora o cost avoidance; 
• Padronizac;ao dos processes devido a formalizac;ao das retinas, que 
passaram a ser documentadas; 
• Reduc;ao do tempo de ciclo de atendimento das requisic;6es dos clientes 
internes; 
• Maier uso de equipes multifuncionais, permitindo a participac;ao dos 
setores da organizac;ao no processo decis6rio de Suprimentos; 
• Maier conhecimento do mercado fornecedor/feedback positive; 
• Melhoria de qualidade; 
• Acesso a tecnologia de ponta; 
• Melhoria no tempo de entrega dos fornecedores; 
• Aumento de disponibilidade quando existir escassez de fornecimento; 
• Racionalizac;ao da base de fornecedores; 
• Melhoria no relacionamento interne e externo do setor de Compras das 
organizac;6es. No segmento interne, atraves de maier integrac;ao com os demais 
setores, e, no ambiente externo, atraves de melhor comunicac;ao e entendimento 
com os fornecedores. 
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Para atestar o nivel de implementagao do strategic sourcing nas empresas 
brasileiras e verificar a intensidade da realizagao de alguns dos beneficios acima 
relacionados, o lnstituto ILOS realizou uma extensa pesquisa entre urn grande 
conjunto de empresas situadas no Brasil, contendo as caracteristicas descritas a 
seguir. 
. --.,. 
Total geral ~~~-5'~~~=s~...-__;;.;.;:;:;.__:· 
Maquinas e Equipamentos ~ ~~~~~~~ 
Farmaceutic:o, Higiene, Cosmetkos e Limpeza ~~~...:...o.;;;;~~~um~~~~~~~---­
Papel e Celulose j:J;::m~====;::;.;l~::rll~~===;;;:::;j·-...2.:~­
Metalurgia e Siderurgia ~~~~~~-
Automotivo e Auto~ ~~~llliZ:i::i::: 
Textil, Couro e Vestuario ~aloi:dt~~~ 
Servi~o ~~~~~ ~~~~~~~:-:-:-:=~ 
Quimica e Petroquimica .{~~~~ ~~~~·~~~~~t!t:l!!~~ ~~~ 
Material de Constru~o la;:::::::::::::::;;:.: 
Tecnologia e Telecomunica~6es ~=:-J· 
Minerasao i..._...~~ J,~~~:::.i1ll,j~~:;;;::;:;;;;;~ 
Constru~ao e Engenharia -~~.ti 
Comercio Varejista ~........._.,. 
Agronegckio t~~:=33~~~:<-~~~~-,~ 
Allmentos e Bebidas ~~.,.\A'C..--.~-~~~~~~ 
Outros ~--~ ....... 
Fonte: lnstituto ILOS- Pesquisa. 
A pesquisa utilizou o universo das maiores organizagoes listadas e 
devidamente classificadas entre as mil maiores e melhores empresas, publicadas 
na revista Exame em 2009. Oeste universo resultou uma amostra de 95 empresas 
nacionais e multinacionais, que decidiram participar da pesquisa e que 
responderam ao questionario, numero considerado valido para suportar as 
analises estatisticas. 
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0 que chamou bastante a aten<;ao foi que as empresas utilizam ou nao o 
strategic sourcing. 0 resultado encontrado foi que 46% dos entrevistados nao 
utilizam esse processo estrategico de aquisi<;ao dos bens (materiais diretos e 
indiretos) e servi<;os. E. interessante observar e ressaltar que este resultado e 
muito semelhante ao encontrado dois anos antes, quando - em outra pesquisa do 
institute ILOS, destinados a desenhar urn panorama da gestae de Compras & 
Suprimentos no Brasil - concluiu-se que, em media, metade das empresas 
instaladas no pais nao utilizava o strategic sourcing. 
Quando e necessaria procurar para entender quais setores utilizam com 
maier ou menor intensidade esta metodologia, o resultado e que segmentos da 
economia como Maquinas e Equipamentos; Farmaceuticos, Higiene, Cosmeticos; 
Metalurgia e Siderurgia; Papel e Celulose e setor Automotive e Autope<;as 
apresentam elevados indices de utiliza<;ao. Por outre lado, setores como 
Agroneg6cio e Alimentos e Bebidas apresentam indices pouco expressivos, 
indicando que ainda possuem empresas que estao puxando a media para baixo e 
que, entao, tern urn grande caminho a percorrer na dire<;ao de maier sofistica<;ao 
nos processes de aquisi<;ao de bens e servi<;os. 
Na Sadia a abordagem tomou rumo diferente, a sinergia com todas as 
areas de negocia<;ao, sejam estes Materiais Diretos, lndiretos, Fretes, 
Manuten<;ao, Servi<;os e lnvestimentos tern sido muito satisfat6rios, tanto e que a 
amplia<;ao com o capital humane tern sido cada vez maier, o processo esta cada 
vez mais robusto e solido, o que s6 traz ganhos (savings) melhores a empresa, 
aliado as melhores praticas e expertise de mercado. 
Metade das maiores empresas brasileiras ainda nao adotam esta 
metodologia nos seus processes de obten<;ao dos bens e servi<;os e a maioria das 
que ja implantaram esta iniciativa come<;ou ha pouco mais de dois anos. lsto 
reflete o grande espa<;o ainda existente para realiza<;ao do processo de 
transforma<;ao das nossas empresas, tendo como marco a introdu<;ao de uma 
iniciativa que coloca o setor de Compras/Suprimentos em uma posi<;ao estrategica 
dentro das organiza<;6es. 
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4.2 Aplica~oes do Strategic Sourcing em diversos paises 
As figuras abaixo retratam o resultado de uma pesquisa conduzida nos 
seguintes pafses: Austria, Belgica, Croacia, Republica Checa, Dinamarca, 
lnglaterra, Estonia, Finlandia, Franga, Alemanha, Grecia, Hungria, india, Ira, 
lrlanda, Israel, ltalia, Quenia, Holanda, Nigeria, Polonia, Romenia, Russia, Arabia 
Saudita, Eslovaquia, Africa do Sui, Espanha, Sufga, Suecia, Turquia e Emirados 
Arabes, totalizando 230 empresas entrevistadas, em que 72°/o da amostra 
alegaram possuir o programa de strategic sourcing formalizado e operando 
normalmente. 8°/o da amostra afirmaram que ja estava tudo pronto para o 
programa entrar em execugao em doze meses a partir da data de realizagao da 
pesquisa. Desta forma, somente 20°/o do total da amostra nao possuem qualquer 
iniciativa de strategic sourcing, o que e bastante diferente do numero que 
encontramos na pesquisa brasileira. 
L~ Fiouro 3 - ,>,.·folwidode Lios otoieto5 de :Htt1teq· ic sourcitw .r io Bros.il - ---- - ------ ------~ J I .. - J 
Mai:s deS 
12 a 5 ano: 
• 1 a 2anm 
• Menos de 
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4.3 Aplicac;oes do Strategic Sourcing na area de suprimentos 
Strategic Sourcing e uma metodologia aplicada as areas de suprimentos 
em que se analisa profundamente o custo total de aquisigao de cada familia de 
produtos ou servigos atraves do mapeamento, entendimento e avaliagao das 
especificag6es dos materiais, niveis de servigo e do mercado fornecedor. Este 
processo possibilita revisar os custos externos que afetam os produtos finais, os 
custos internes de utilizagao, financeiro e de logistica, avaliarem otimizag6es na 
estrutura dos produtos, acharem um ponte 6timo no tocante a requerimentos e 
niveis de servigo que maximize o custo beneficia daquela aquisigao, ampliar o 
conhecimento do mercado fornecedor, melhorar a qualidade do material e agilizar 
o fluxo de atendimento do mercado (M2M Digital, 2008). 
0 principal objetivo da implementagao do Strategic Sourcing e reduzir o 
custo total de aquisigao, atraves de metodologia estruturada, mudanga de 
processes, melhores praticas e estimulo da concorrencia entre fornecedores 
(MENEGOLO, 2006). 
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Tradicionalmente urn processo de compras e orientado a execuc;ao, com 
pouco tempo dedicado as atividades mais estrategicas. 
• 2°/o analise de fornecedores; 
• 8°/o Procuram de Fornecedores 
• 28°/o Compras/Pedidos 
• 8°/o Requisic;ao de Compras 
• 54°/o Reclamac;oes e Follow Up 
Atraves de urn processo de compras eficaz e planejado, a Sadia 
desenvolve uma estrategia de fornecimento customizada para suas necessidades 
de suprimentos, o que traz reduc;oes de custos significativas, tornando nossas 
compras mais atrativas, competitivas e rentaveis. 
Todo o processo de aquisic;ao e realizado com procedimentos definidos, 
buscando aperfeic;oar as resultados obtidos em cada etapa. A seguir urn resume 
com as 7 passes para a implementac;ao de uma compra estrategica: 
Figura 5- 7 passes para a Metodologia do Strategic Sourcing 
Fonte: http://www.focoreducao.com.br/metodologia6.asp 
4.4 Relevancias da area de Compras I Suprimentos na estrategia das 
empresas 
Estamos em tempos de grande competitividade e a busca pelo aumento da 
eficiencia atraves da reduc;ao de custos nao e apenas importante, mas 
imprescindivel para que as empresas possam almejar novas patamares de 
lucratividade. 
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Dentro deste cenario, a fun<;ao de Especifica<;ao e Compra possui uma 
importancia estrategica devido ao seu grande impacto nos resultados, ja que as 
despesas com servi<;os e materiais geralmente representam cerca de 40-60°/o do 
total das despesas operacionais, suplantadas apenas com as despesas de 
pessoal. 
4.5 Grandes Resultados com a Abordagem Estrategica em Compras 
Tradicionalmente considerada uma atividade puramente operacional em 
muitas industrias, a fun<;ao de Compras tern passado par mudan<;as significativas, 
clara mente percebidas no tocante a tecnologia de informa<;ao ( catalogos 
eletronicos, leiloes, porta is entre outros ), mas, sobretudo na dimensao estrategica 
do relacionamento com as fornecedores e parceiros de neg6cio (usuaries 
solicitantes ). 
Trabalhos em Strategic Sourcing realizados em diversas industrias no Brasil 
e no exterior mostram que e possfvel obter redu<;5es de custos da ordem de 1 0°/o 
a 20°/o do total das despesas, atraves do aumento de eficiencia operacional 
(organiza<;ao e processes), analise de concep<;ao, redu<;ao dos pre<;os unitarios e 
melhor gestao da demanda pelos bens e servi<;os. 
Redu~ao de 
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Figura 6- Percentual de Redu<;ao em diversas Organiza<;oes. 
Fonte: Mckinsey & Company 
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5 Fundamentos do Strategic Sourcing 
Strategic Sourcing pode ser entendido e fundamentado como um conjunto 
de procedimentos, ferramentas e capacitac;oes que abordam de maneira integrada 
tres conceitos fundamentais da pn3tica de compras: 
Cria tatores convincentes de mudanQas, 
aumentaodo a qualidadtl. eotrega e 
novas solu{f6es 
Define especiftCayoes, estrategicas de 
tornecimonto e estrutura o processo 
de negociayao 
Radonaliza o coosumo de ben$ e 
serviQos, elimina excesses e melhOra as 
ferramentas de controla 
Figura 7 - Fundamentos do Strategic Sourcing - Fonte: Mckinsey & 
Company 
De uma forma geral, as empresas costumam focar em projetos de Strategic 
Sourcing, que por sua vez abordem tres conceitos com o objetivo de implementar 
melhores praticas no processo de negociac;ao junto aos fornecedores buscando 
beneficios pontuais e com um alcance planejado as categorias de compras 
abordadas ao de Projeto de Compras. Para tanto, estes projetos sao focados em 
uma analise criteriosa da industria e do neg6cio dos fornecedores, na definic;ao 
das estrategias de fornecimento e na estruturac;ao das negociac;oes. Os resultados 
obtidos normalmente sao representatives e sao proporcionais a quantidade de 
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categorias. 
Figura 8 - Divisao de Processos I Estrutura de uma Organizagao - Fonte: 
Mckinsey & Company 
5.1 Beneficios sustentados 
Urn dos principais objetivos da metodologia proposta e garantir que OS 
beneffcios sejam sustentados ao Iongo do tempo. Partimos da premissa que, alem 
de implementar as melhores praticas em compras, sao necessaria que sejam 
estruturados os procedimentos, capacitagoes e ferramentas considerando as 
aspectos particulares de cada empresa. lsto podera ser obtido atraves da: 
» Reformulagao dos novas processes dentro de uma abordagem unificada 
para todas as aquisigoes de materia is e servigos (Concepgao ); 
» lmplementagao das ferramentas necessarias para suportar as novas 
processes e a organizagao (Negociagao ); 
» lmplementagao de uma estrutura organizacional capaz de perenizar as 
melhores praticas de Strategic Sourcing e efetuar a gestao da demanda e dos 
fornecedores (Organizagao ); 
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Figura 9 - Posicionamento dos Processes de Compra - Fonte: Mckinsey & 
Company 
5.2 Beneficios consolidados na Organiza~ao 
Um dos maiores desafios das empresas que utilizam os conceitos 
desenvolvidos e implementados ao Iongo dos projetos sejam de fato consolidados 
na organizagao, isto e, que fagam parte das atribuig5es e conhecimentos normais 
da empresa. 
Desta forma, ao final do projeto de compras, introduzirem a rotina do 
Strategic Sourcing, as instituig5es/empresas contarao com profissionais 
plenamente treinados e capacitados a dar continuidade a metodologia para 
quaisquer categorias de compras, a qualquer instante. 
Partindo desta linha de raciocinio, os ganhos da Sadia tiveram em seus 
ultimos foi com um capital humano cada vez mais focado no estrategico e nao 
mais no operacional. A empresa conta agora com "Gestores de 
Carteiras/Categorias" e nao meros "Compradores". 
A fungao "Suprir" ganhou uma dimensao positiva e e vista com bans olhos 
pela empresa, logicamente, como um setor que pode mitigar custos e maximizar 
os ganhos da empresa. 
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5.3 Beneficios rapidos 
Outro aspecto que se prop5e a contemplar e a rapidez com que as 
empresas necessitam colher beneficios relevantes. Desenvolver uma metodologia 
de trabalho que permita, ap6s priorizac;ao das categorias, conduzirem um projeto 
complete de Strategic Sourcing em um prazo maximo de tres meses, aplicando a 
capacidade de implementac;ao nos ambitos de processes de neg6cio, mudanc;as 
organizacionais e tecnologia. 
Estima-se que ja no primeiro ano de Sourcing seja possivel obter de 30% a 
40% dos beneficios totais estimados para um projeto desta natureza (dependendo 
da quantidade de familias de compras), atraves da implementac;ao de uma ou 
mais ondas para as categorias de compras mais relevantes. 
Um projeto complete de Strategic Sourcing e constituido por duas etapas: 
Estrategia e Realizac;ao onde podem ser planejadas em Ondas com a 
implementac;ao paralela de novos processes, tecnologias, indicadores e 
organizac;ao de compras. 
5.4 Estrategia (diagn6stico e priorizacao) 
Numa primeira etapa, e necessaria conduzir a fase de diagn6stico e 
priorizac;ao, cuja durac;ao e estimada entre 2 a 4 semanas. Nesta fase sao 
identificadas as diversas categorias de materiais e servic;os, e determinado o 
Gusto Total para cad a categoria. 
No mesmo periodo, sao revistos os atuais processes, tecnologias e modele 
organizacional que suportam a atividade de compras, e elaborada uma visao de 
como eles devem ser estruturados para que a pratica de Strategic Sourcing seja 
sustentada. 
Ao final desta fase, e elaborado um Business Case contendo os beneficios 
estimados para o Projeto de Compras, priorizando e definindo a estrategia das 
diversas ondas de implementac;ao, considerando o ganho potencial e a 
complexidade de implantac;ao de cada categoria de compras. 
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Figura 10- Beneficios para a Organiza9ao - Fonte: Mckinsey & Company 
5.5 lmplanta~ao em ondas 
Cada onda de implanta9ao possui uma dura9ao media de 2 a 3 meses. No 
entanto, o Strategic Sourcing deve ser vista como urn processo continuo, onde as 
ondas sao revistas periodicamente, tornando imprescindivel que os processes, 
ferramentas e meios de capacita9ao estejam consolidados na organiza9ao. 
Em cada onda, identifica-se a estrategia de gestae mais apropriada para as 
categorias de compras selecionadas, e em seguida desenvolve as ferramentas de 
cota9ao e na condu9ao das negocia96es com fornecedores. Ao final de cada onda 
sao implementados acordos de fornecimento com os parceiros comerciais. 
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Criticidade Alta 
Figura 11 - lmplementagao em Ondas - Fonte: Mckinsey & Company 
Para esta Monografia, e proposto o Strategic Sourcing para a commoditie 
Arroz. A escolha par esta familia deve-se ao fato de que as commodities possuem 
parcela fundamental em nossas compras, nao somente pelo seu Spend de 
Compras, mas principalmente par suas inumeras variagoes de pregos, ditadas 
pelas balsas de valores espalhadas pelo mundo, alem de condigoes de safras, e 
logicamente devido a condigoes climaticas adversas. 
A metodologia utilizada de Strategic Sourcing e composta de tres etapas, 
representadas na Figura 12, que sao totalmente integradas para garantir o 
sucesso na definigao da estrategia da area de suprimentos. 
Figura 12. Etapas do desenvolvimento do Strategic Sourcing. Fonte: Mckinsey & 
Company. 
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Etapa 1 -Analise do perfil das familias. 
0 objetivo desta etapa e classificar todas as familias de itens de acordo 
com a importancia para o neg6cio. Algumas das quest6es relevantes nesta etapa 
sao quanto cada familia representa do total de compras e qual e a representac;ao 
do item avaliado dentro da familia. 
Com a avaliac;ao de cada familia e do item estudado e possivel determinar 
a importancia de cada uma das familias de itens e criar a matriz estrategica de 
compra, que agrupa as familias de acordo com a importancia. 
Etapa 2 - Caracteriza~ao do mercadQ. 
Nesta etapa do projeto precisam-se determinar quais informac;6es do 
mercado fornecedor sao necessarias, observando principalmente o hist6rico e as 
tendencias de prec;o e de produc;ao. 
Etapa 3 - lmplementa~ao da estrategia de suprimentos. 
Nesta etapa e preciso avaliar a analise das cinco forc;as, verificar a 
competitividade da empresa atraves da SWOT: Strengths (forc;as), Weaknesses 
(fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameac;as), determinar quais 
sao os ajustes necessaries e estabelecer a estrategia para a negociac;ao. 
Ap6s esta analise torna-se possivel definir o fornecedor, iniciar a 
negociac;ao e realizar o fechamento dos contratos. 
0 desenvolvimento do Strategic Sourcing para a commodity arroz e de 
extrema importancia na negociac;ao dos itens: farinha de arroz inativa e farinha de 
arroz inativa media. Estes produtos sao negociados pela diretoria de Suprimentos 
sob a gerencia de Materiais Diretos na area de lnsumos - Nutric;ao Humana e 
estao classificados na Familia dos Ligantes. 
Conforme a metodologia do Strategic Sourcing utilizada no projeto, a 
primeira etapa e analisar a importancia desse produto dentro da empresa. A seguir 
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esta a analise de gasto das areas dentro da Gen3ncia de Materiais Diretos ate o 
grupo/item de interesse deste Strategic Sourcing . 
Etapa 4 -Analise do perfil das familias 
Etapa 4.1 - Spend Map- Materias Diretos 
A gerencia de Materiais Diretos comprou no ana de 2008 aproximadamente 
R$ 1, 7 MM. Sendo que a area de In sumas- Nutri9ao Humana corresponde a 22°/o 
deste valor, conforme representa o grafico da Figura 13. 
Materias Diretos - Areas 
mii lnsumos- Agropecuaria l£l lnsumos- Nutri<;ao Humana rn Embalagens 
Figura 13. Valor projetado para cada area da Gerencia de Materiais Diretos. 
4.1.1. Spend Map -lnsumos- Nutric;ao Humana 
A Tabela 1 apresenta todos as grupos de produtos, que correspondem as 
Familias, negociados pela area de lnsumos - Nutri9ao Humana e o valor liquido 
com prado de cada familia no periodo de janeiro a outubro de 2008. 
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FAMiLIA "fo VALOR COMPRADO 
(JAN A OUT/2008) 


















CHOC. E COMPL.DOCES 0,4244% 
COMPLEMENTO PROD.MD 0,2396% 
VINHOS E VINAGRES 0,1036% 
VITAMINAS 0,0955% 
QUEIJOS MD O,Q188% 
FRUT AS SECAS MD 0,0150% 
LEITES E DERIVADOS M 0,0086% 
AROMAS DOCES 0,0056% 
VINHOS E VINAGRES MD 0,0052% 
IMPERMEBEALIZANTES 0,0003% 
TOTAL 
Tabela 1. A fra<;ao comprada de cada familia no periodo de janeiro a outubro de 
2008. 
0 grafico, representado pela Figura 14, mostra que a familia de ligantes eo 
segundo grupo de produtos mais negociado pela area de Nutri<;ao Humana. No 
periodo de janeiro a outubro de 2008, foi comprado R$ 45.566.656,65, o que 
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Figura 14. Spend Map da area de lnsumos - Nutrigao Humana no periodo de 
janeiro a outubro de 2008. 
4.1.2. Spend Map Projetado- lnsumos 
0 valor liquido projetado e negociado no ano de 2008 pela area de Nutrigao 
Humana e de aproximadamente R$ 388 MM. A Familia de Ligantes e o segundo 
grupo de produtos mais consumidos pela area, e estima-se que para essa familia 
seja negociado R$ 64 MM em 2010, devido o aumento do pre<;o das commodities 
e dos volumes consumidos. A Figura 15 demonstra o Spend Map Projetado da 
area de Nutrigao Humana para o ano de 2008. 
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Figura 15. Spend Map Projetado da area de lnsumos - Nutrigao Humana pra o 
anode 2008. 
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4.1.3. Spend Map- Ligantes. 
A Familia de Ligantes possui 75 itens, que sao derivados principalmente do 
trigo, mandioca, arroz, milho e soja. A Figura 16 apresenta a distribuigao do valor 
negociado pela area de Nutrigao Humana na Familia de Ligantes de acordo com a 











































0 valor comprado no periodo de janeiro a outubro de 2008 para os 
produtos derivados de arroz foi R$ 5.107 .094,70. 
4.1.4. Spend Map - Arroz 
Os produtos derivados de arroz, negociados na Familia de Ligantes, sao: a 
farinha de arroz inativa e a farinha de arroz inativa media. A quantidade comprada 
no periodo de janeiro a outubro de 2008 da farinha de arroz inativa media foi igual 
a 3.036.691 ,60 kg, que corresponde a 76°/o da quantidade total comprada pela 
area de lnsumos para os derivados de arroz. Ja a quantidade negociada, nesse 
mesmo periodo, para a farinha de arroz inativa corresponde a 23°/o, 
aproximadamente 979.980,00kg da quantidade total comprada. A Figura 17 
representa a quantidade comprada de cada urn desses insumos pela area de 
lnsumos. 
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Quantidade Faturada (Janeiro a Outubro de 2008) 
I ~ FARINHA DE ARROZ INATIVA MEDIA II FARINHA DE ARROZ INATIVA I 
Figura 17. Quantidade de cada produto derivado de arroz negociado pela area no 
perfodo de janeiro a outubro de 2008. 
Atualmente a Cerealle Industria e Comercio de Cereais e a Supra Josapar 
Joaquim Oliveira S/A, localizados em Pelotas no Rio Grande do Sui, sao os 
fornecedores de farinha de arroz inativa media e farinha de arroz inativa para a 
Sadia. 
4.1.4.1. Farinha de Arroz lnativa Media 
E utilizada como pre-dust em empanados na unidade de produc;ao (UP) de 
Chapec6 em Santa Catarina, no Parana em Toledo, no Mato Grosso na cidade de 
Varzea Grande e em Minas Gerais em Uberlandia. As especificac;oes desse 
produto estao no Padrao de Qualidade (PQ) com o c6digo de centrale: 
120094902. 
No PQ esta descrito a faixa granulometrica, umidade, acidez, contagem de 
microrganismo, embalagem de transporte, prazo de validade mfnima e outra 
caracterfsticas do produto. E essencial que o fornecedor homologado esteja de 
acordo com as exigencias do Padrao de Qualidade Sadia, para garantir a 
padronizac;ao do produto fornecido. 
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0 grafico da Figura 18 apresenta a quantidade consumida do insumo em 
cada unidade de produgao e a Figura 19 mostra a distribuigao nas unidades de 
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Farinha de Arroz lnativa Media 
3.036,69 Ton 
TOLEDO CHAPECO VARZEA UBERLANDIA TOTAL 
Figura 18. Quantidade de farinha de arroz inativa media consumida em cada 
centro de produgao no periodo de janeiro a outubro de 2008. 
Distribui~ao por 
fornecedor na UP (Ton) TOLEDO 
(Janeiro a Outubro de 2008) 1 000 
671 
V ARZEA GRANDE ~~fRlANDIA 
514 
CHAPECO 
--+- Cerealle - Josapar 
Figura 19. Quantidade de farinha de arroz inativa media consumida em cada 
centro de produgao, no periodo de janeiro a outubro de 2008, de acordo com o 
fornecedor. 
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4.1.4.2. Farinha de Arroz lnativa 
Esse insumo e utilizado em empanados da marca Nuggets produzidos na 
unidade de Toledo, em empanados da marca Rezende produzidos em Uberlandia 
e como farinha de rosca em Toledo. 
As especificagoes desse produto estao no Padrao de Qualidade (PQ) com 
o c6digo de controle: 120058003. 
0 grafico da Figura 20 apresenta a quantidade consumida do insumo em 
cada unidade de produgao e a Figura 21 mostra a distribuigao nas unidades de 
produgao de acordo com o fornecedor. 
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Figura 20. Quantidade de farinha de arroz inativa consumida em cada centro de 
produgao no perfodo de janeiro a outubro de 2008. 
Distribui~ao por 
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Figura 21. Quantidade de farinha de arroz inativa consumida em cada centro de 
prodw;ao, no periodo de janeiro a outubro de 2008, de acordo com o fornecedor. 
Utilizando urn estudo dos dais tipos de insumos derivados de arroz pode-se 
verificar, conforme mostra o grafico da Figura 22, que o principal fornecedor de 
farinha de arroz para a Sadia e a Cerealle Industria e Comercio de Cereais e a 
unidade de produc;ao que tern maior consume e o centro de Toledo. 
Distribuic;ao 
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Figura 22. Quantidade de farinha de arroz inativa consumida em cada centro de 
produc;ao, no periodo de janeiro a outubro de 2008, de acordo com o fornecedor. 
4.2. Etapa 2 - Caracteriza~ao do mercado. 
Ap6s analisar a influencia desses produtos para a empresa, a etapa 
seguinte, de acordo com a metodologia adotada para o Strategic Sourcing, e 
estudar o mercado nacional e internacional de arroz. 
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4.2.1. Arroz (Oryza Sativa L) 
0 arroz e uma planta da familia das gramineas, constituido de casca, 
pelicula, germe e endosperma, cujo nome cientifico e Oryza Sativa L. A epoca da 
safra no Brasil vai de meados de novembro ate a primeira quinzena de mar<;o. E 
os graos de arroz sao plantados em dois ecossistemas diferentes: varzeas e terras 
altas (NITZKE, 2004). 
- Varzea: e a cultura predominante no Brasil, tendo como principal produtor 
o estado do Rio Grande do Sui. Neste sistema domina o cultivo com 
irriga<;ao controlada, onde a cultura e realizada em varzeas sistematizadas 
com semeadura feita em solo seco e a agua aplicada na forma de banhos. 
Tambem pode ser realizado sob sistema de varzea umida, sem controle de 
irriga<;ao, o que normalmente e feito por pequenos produtores (NITZKE, 
2004). 
- Terras Altas ou Sequeiras: o arroz e cultivado em terras enxutas, 
apresenta baixos niveis de produtividade e qualidade dos graos 
inferior aos produzidos pelo processo irrigado. Atualmente cerca de 13% 
dos campos de arroz do mundo cultivam esse tipo de arroz, entretanto 
representam apenas 4-5% da produ<;ao total mundial. No Brasil, o grao tern 
sido cultivado em areas de pastagens degradadas, sendo usado como meio 
de recupera<;ao desses solos, e o plantio concentra-se na Regiao de 
Cerrado. Apesar de ocupar cerca de 64% da area cultivada, responde por 
apenas 39% da produ<;ao nacional. Diferentemente do arroz irrigado que, 
ocupando apenas 40% da area cultivada e responsavel por 
aproximadamente 60% da produ<;ao nacional (NITZKE, 2004). 
Para ser consumido, o arroz precisa ser beneficiado, que consiste na 
remo<;ao da casca e no polimento dos graos (NITZKE, 2004). No Brasil, o 
Ministerio da Agricultura divide em dois grupos gerais: o arroz em casca e arroz 
beneficiado. 0 beneficiado apresenta os seguintes subgrupos: polido (arroz 
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comum), integral (macrobi6tico ou esbramado), parboilizado integral e 
parboilizado. A classificagao tambem determina que cada constituinte do subgrupo 
e qualificado em cinco tipos - de 1 a 5, com numeragao crescendo de acordo com 
a diminuigao da qualidade, que e influenciada por defeitos como: graos quebradas 
e quireras. 
Ja o arroz beneficiado e os fragmentos de arroz que nao atenderem as 
exigencias da Norma serao classificados como AP - Abaixo do Padrao e podera 
ser comercializado como tal, desde que, esteja perfeitamente identificado. 
Durante as etapas do beneficiamento do arroz sao gerados graos 
quebradas, e destes, apenas 1 0% podem ser adicionados ao produto classificado 
como Tipo 1. Uma opgao para o uso desse subproduto e a obtengao de farinha de 
arroz (BARBOSA et a/, 2006) 
A obtengao da farinha de arroz ocorre pela moagem do cereal, seguida pela 
classificagao granulometrica e embalagem. Geralmente, a materia-prima utilizada 
e o arroz polido, podendo ser aproveitados os graos partidos. Quando usado o 
arroz parboilizado, este sai completamente esterilizado do processo, devido ao 
tratamento com agua e calor, que termina com a carga microbiol6gica (IRGA, 
2008). 
A farinha de arroz esta inserida no mercado em quantidades modestas e a 
maier parte e destinada a industria processadora de alimentos, para a fabricagao 
de alimentos infantis, barras de cereais, massas, paes e demais produtos (IRGA, 
2008). 
Angelica Magalhaes, do I RGA, ressalta que a possibilidade de substituigao 
parcial da farinha de trigo pela de arroz (30%, por exemplo) proporcionaria uma 
redugao da dependencia externa do trigo, pois atualmente o Brasil importa mais 
de 60% do trigo que consome, e representaria uma alternativa de inova<;ao 
tecnol6gica para os orizicultores, agregando valor a esse subproduto do arroz. 
Observando o grafico, apresentado na Figura 22, e possivel analisar que o 
arroz compoe 52% do gasto na produgao de farinha de arroz, e o restante do 
custo e formando pelos gastos com: produgao (17%), embalagem (3%) e 
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en cargos financeiros da nota (28°/o ). Esses dados foram fornecidos pel a em pre sa 
Cerealle, que e fornecedor atual da Sadia. 
COMPOSICAO DE PRECO ·FOB PELOT AS 
COM 12% DE ICMS INCLUSO 
EmbaJagem 
3% 
Figura 23. Composigao do prego da farinha de arroz, considerando o FOB em 
Pelotas- RS. 
Dentro desta perspectiva pode-se avaliar que o prego do arroz tanto no 
mercado nacional como no internacional influencia a composigao do prego da 
farinha de arroz que sera negociada pela Sadia, mostrando outra vez a 
importancia do projeto de desenvolvimento do Strategic Sourcing dessa 
commodity para a empresa. 
4.2.2. Caracteriza~ao do mercado internacional de arroz 
A Figura 24 mostra a distribuigao mundial dos produtores de arroz. 
Analisando a Tabela 2 observa-se que a produgao mundial de arroz deste ana, ate 
o mes de setembro, ja superou a produgao total do ana anterior e que atualmente 
o maior produtor de arroz no mundo e a China. 
0 Brasil aparece em 6° Iugar entre os maiores produtores mundiais de 
arroz e e o maior produtor do grao fora do continente asiatica. 
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• Grands producteurs 
Producteurs intermediaires 
D Petits producteurs 
Fao Z006 
Figura 24. Distribuigao mundial dos produtores de arroz. Fonte: FAO 2006 
Mundo 439.6 445,:4 
China 127;1 129,5 
india '94,4 913,4 
Indonesia 35,3 35,5 
Vietna 23;9 24,9 
lailandia 20,.5 2'1,5 
Brasil 7,7 8,3 
EEUU 6,2 6,3 
Paquistao 5 2 5 6 





















Tabela 2. Dados da produgao mundial de arroz no ano de 2007 e no periodo de 
janeiro a setembro de 2008. 
Segundo a FAO (Fundagao das Nagoes Unidas para Agricultura e 
Alimentagao), a produgao mundial em 2010 devera aumentar 1 ,5°/o, o que significa 
668 mil hoes de toneladas de arroz em casca ( equivalente a 445,4 Mt de arroz 
branco), contra 658 Mt produzidos em 2009. As primeiras projegoes para 2011 
apontam para uma nova alta de 1 °/o, que proporcionara aproximadamente 675 Mt 
(454,3 Mt de arroz branco). 0 grafico da Figura 25 mostra o hist6rico e estimative 
da produgao mundial de arroz entre 1985 e 2009. 
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Figura 25. Projegao da produgao mundial de arroz entre 1985 e 2009. 
A Figura 26 apresenta o hist6rico do estoque mundial de arroz branco e a 
estimativa de estoque desse produto para 2009. Segundo VILLAR (2008), as 
estoques mundiais terminados em 2009 devem ere seer 5°/o totalizando 109 Mt 
contra 105 Mt obtidos 2008. Em 2010, as estoques pod em ter urn novo salta 
alcangado valores pr6ximos de 115 Mt. 




Figura 26. Projegao do estoque mundial de arroz branco entre 1985 e 2009. 
A queda nos estoques mundiais de arroz e o efeito do crescimento da 
demanda mundial par cultivadores destinados a multiplos usos - alimento e 
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biocombustivel - principalmente soja e milho. Ultimamente essas culturas estao 
substituindo as areas antes plantadas com arroz e outros produtos tradicionais 
(IGRA, 2008). Segundo a Assessoria de Comunica<;ao do IRGA, o que abastece o 
mundo e os estoques de safras passadas. 
Atualmente existem dais grandes mercados de arroz. 0 mercado de alto 
padrao e o mercado de baixo padrao. As diferen<;as de padroes sao definidas 
basicamente, pelo percentual de quebrada. Nas cota<;5es de pre<;os internacionais 
somente se distinguem as seguintes caracteristicas: pais de origem, percentual de 
arroz quebrada, aromatico ou nao aromatico, parboilizado ou branco (EMBRAPA, 
2005). 
A analise do indice Pre<;os Mundiais do arroz (IPO), realizada por VILLAR 
(2008), representada na Figura 27, mostra que no mes de outubro deste a no o 
pre<;o do arroz se movimentou para baixo e tambem estima que no ultimo 
trimestre de 2008, os pre<;os mundiais pod em cair cerca de 1 Oo/o com a chegada 
da nova safra principal na Asia. 
lndice de prec;os mundiais do arroz (IPO) 
base 100 = Janeiro 2000 
fonte: Osiriz/lnfoArroz 
Figura 27. indice de pre<;os mundiais do arroz (IPO) no periodo de janeiro de 
2000 a setembro de 2008 
0 grafico, apresentado na Figura 28, mostra o desenvolvimento mensal do 
pre<;o do arroz em d61ar par tonelada de produto, com incoterm FOB (Free on 
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Board - o vendedor encerra suas obrigagoes quando a mercadoria transpoe a 
amurada do navio "ship's rail' no porto de embarque indicado e, a partir daquele 
momenta, o comprador assume todas as responsabilidades quanta a perdas e 
danos) Bangkok, Houston e Ho Chi Minh City, no periodo de outubro de 2002 a 
outubro de 2008. A classificagao de acordo com a origem e a qualidade do grao e: 
grao proveniente dos Estados Unidos com 2/4 dos graos quebradas (Usa2/4 ), 
arroz branco da Tailandia com menos de S0lo dos graos quebradas (Tai1 00°loB), 
grao com origem no Vietna com S0lo dos graos quebradas (VietS0Io) e as graos 
quebradas (A 1 Super). 
Preyos mensais do arroz 
pre~os US$/T Fob Bangkok, Houston e Ho Chi Minh City 
fonte: Osiriz/lnfoArroz · 
Figura 28. Prego mensal do arroz em US$/T com incoterm FOB Bangkok, 
Houston e Ho Chi M~nh City no periodo de outubro de 2002 a outubro de 2008. 
Analisando a Figura 29, percebe-se que o arroz beneficiado Tai 1 00°/oB 
recuou para US$ 62S a tonelada FOB, contra o recorde hist6rico de US$ 1.080 a 
tonelada FOB, registrada no mes de maio passado. No Vietna, os pregos tambem 
estao em queda, o arroz beneficiado Viet S0lo esta cotado a US$ SSO par tonelada 
FOB, ap6s ter atingido o recorde de US$ 1.088 a tonelada FOB registrado em de 
maio de 2008. Com o fim da proibigao as exportagoes no inicio de julho, o 
mercado no Vietna comegou a antecipar o aumento da oferta exportavel e o 
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relangamento de novas contratos. Ja nos EUA, os pregos de exportagao seguem 
recuando e o arroz beneficiado Iongo 2/4 recuou do recorde de US$ 988 a 
tonelada FOB em maio, para proximo de US$ 750 a tonelada FOB. 0 prego dos 
graos quebradas (A 1 Super) recuou do pica de US$ 850 a tonelada FOB em maio, 
para os atuais US$ 475 a tonelada FOB. 
No cenario internacional, os pregos continuarao perdendo forga, mas 
permanecem maiores que as do ana passado, principalmente pelas novas safras 
da Asia, que sao colhidas no segundo semestre de cada ana. 
Entretanto a tendemcia e de estabilidade do prego do arroz no media prazo 
e de recuperagao moderada no Iongo prazo (GOGO, 2008). 
4.2.3. Caracteriza~ao do mercado nacional de arroz 
A Figura 29 mostra a distribuigao brasileira dos produtores de arroz no ana 
de 2007. Percebe-se que o Rio Grande do Sui e o maier produtor de sse grao, 
seguido pelos estados de Santa Catarina, Mate Grosso e Maranhao. 
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Figura 29. Distribuigao da produgao brasileira de arroz na safra de 2007. 
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Segundo Camila Vassalo, da Agencia Brasil, o Brasil tera uma produc;ao de 
12 mil hoes de toneladas de arroz em 2010, o que resulta em um crescimento de 
8,5°/o em relac;ao a safra de 2009, que registrou produc;ao de 11 milhoes de 
toneladas de arroz. 
Em janeiro, a previsao de rendimento media par hectare do arroz (em 
casca) registrado na safra de 20010, foi de 3,8 mil toneladas. Para 2011, estima-
se um rendimento de 4 mil toneladas, aumento de 5,8o/o (IBGE, 2009). 
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab ), a area 
cultivada com arroz em 2010 esta estimada em 2,96 mil hoes de hectares, 0,2°/o 
(4,6 mil hectares) superior a da safra anterior. De acordo com a pesquisa da 
companhia, o crescimento foi impulsionado pela retomada das areas que 
deixaram de ser cultivadas, par causa da escassez de chuvas, na safra anterior no 
Rio Grande do Sui. 
Nas regioes Centro-Oeste e Sudeste do pais, onde predominam os plantios 
de arroz sequeiro, a area plantada caiu 17,6°/o e 9,9°/o, respectivamente. Essa 
reduc;ao aconteceu par causa das areas que foram ocupadas pelo plantio do milho 
e da soja, que tern apresentado prec;os mais remuneradores (CONAB, 2008). 
0 grafico da Figura 30 mostra o hist6rico do prec;o da saca da 50kg de 
arroz nos tres principais mercados brasileiros: Rio Grande do Sui, Santa Catarina 
e Mato Grosso. 













mar/06 ago/06 jan/07 jun/07 nov/07 abr/08 set/08 
- Sinop (MT) - uruguaiana (RS) - Sui Catarinense (SC) 
Figura 30. Hist6rico do prec;o de arroz (R$/50kg) no mercado brasileiro. 
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Analisando o grafico, pode-se perceber que no Rio Grande do Sui, principal 
produtor brasileiro, a cotagao atual do arroz em casca e em media de R$ 35,71 
par saco de 50 kg (FOB produtor}, contra R$ 34,90 par saco de 50 kg na segunda 
quinzena de maio. Neste estado, a cotagao do arroz em casca, em media, 
acumula uma alta proxima de 47,9% nos ultimos 12 meses e uma alta de 57,5% 
no ano-safra 2007/2008 (margo de 2008 a outubro de 2008). 
A tendemcia no mercado nacional e a estabilidade prolongada do prego. 
lsso porque, a Companhia Nacional de Abastecimento possui nos armazens cerca 
de um milhao de toneladas do cereal e tem ofertado arroz dos estoques publicos 
para estabilizar os pregos no mercado. No mes de agosto, foram leiloadas cerca 
de 90 mil toneladas de arroz, sendo 50 mil toneladas depositadas no Rio Grande 
do Sui e 10 mil toneladas em Santa Catarina. 
Em Sao Paulo, o pre<;o media do arroz beneficiado branco, no atacado, 
para o fardo de 30 kg tipo 1 oscila numa larga faixa entre R$ 48,60 e R$ 63,00, e o 
prego do fardo de 30 kg tipo 2 varia entre R$ 38,40 e R$ 47,00, conforme o 
posicionamento das marcas. 0 prego media do arroz beneficiado parboilizado, no 
atacado, para o fardo de 30 kg tipo 1 esta entre R$ 48,30 e R$ 60,50, o fardo de 
30 kg tipo 2 custa entre R$ 35,50 e R$ 44,20, tambem conforme o posicionamento 
das marcas. Em comparagao ao mesmo periodo do ana passado, as pregos estao 
38,9% e 57,4% respectivamente superiores para os tipos branco, 1 e 2. 
0 Brasil fornece para mais de 35 paises, e as exportagoes brasileiras de 
arroz estao estimadas em 700.000 toneladas em 2011. A consideravel alta dos 
pregos do arroz no mercado internacional durante o primeiro semestre deste ana 
desencadeou um movimento de exportagao. 
Ja as principais origens das importagoes brasileiras sao: Uruguai, Argentina 
e Paraguai, que respondem par cerca de 99% das compras do Brasil. A 
Companhia Nacional de Abastecimento estima que importagoes serao pr6ximas 
de 600.000 toneladas de arroz. 
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4.3. Etapa 3 - lmplementa~ao da estrategia de suprimentos. 
4.3.1. Analise das cinco for~as 
4.3.1.1. Fornecedores 
Presen<;a de medias e pequenas empresas no mercado nacional, alem de 
traders exportadores do arroz ou quebrados de arroz. Os principais fabricantes de 
arroz no mercado nacional sao Josapar e Camil. 
4.3.1.2. Novos entrantes 
0 mercado mundial de arroz e concentrado e relativamente pequeno, ante 
os demais graos. Entretanto o Uruguai e a Argentina podem ser competitivos 
fornecedores no mercado nacional (dependendo do cambio). 
Ha a tendencia da entrada de grupos estrangeiros comprando moinhos no 
Brasil, devido o pais comegar a despontar como urn grande exportador no cenario 
internacional. 
4.3.1.3. Compradores 
Desde 2004 o Brasil passou de importador para exportador, e agora esta no 
mercado internacional de arroz para suprir a demanda que nao sera atendida 
pelos produtores asiaticos. 
Os maiores compradores de arroz brasileiro e o varejo; seguido pela 
industria de ragao, que consome quirera de arroz; e demais industrias que 
produzem, por exemplo: baby foods e cereais. 
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4.3.1.4. Produtos substitutos 
A farinha de fuba, derivada do milho, seria urn 6timo substitutive para a 
farinha de arroz. Porem os produtos obtidos nas analises em laborat6rio nao 
mantiveram o padrao da empresa. Os empanados geralmente ficavam com gosto 
intensos de milho e a cor amarela migrava para a carne. 
Ja a farinha de trigo, que tambem poderia ser utilizada como substitute, tern 
urn sabor amargo e nao oferece boa adesao soltando a camada externa do 
empanado. 
4.3.1.5. Competi~ao entre fornecedores 
A maior produgao nacional esta no Rio Grande do Sui. Em Pelotas estao 
instaladas a Josapar e a Cerealle, mais a Camil e os Traders disputam a compra 
da produgao nacional. 
4.3.2. Analise da SWOT 
4.3.2.1. Forga 
Os fornecedores, como sao na maioria medias e pequenos, tern grande 
interesse em fornecer para Sadia, afinal a empresa consome aproximadamente 
400 toneladas por mes. 
4.3.2.2. Fraquezas 
Uma das fraquezas da negociagao e a Sadia possuir poucos fornecedores 
aprovados, no maximo dois, para urn item que e uma commodity. 
0 volume consumido pela empresa e pequeno se comparado com a 
produgao nacional de arroz, aproximadamente 0,02% do mercado interne. 
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Os pre9os no mercado nacional de arroz refletem as oscila96es do mercado 
internacional do grao. 
4.3.2.3. Oportunidades 
A principal oportunidade para a Sadia e ampliar o numero de fornecedores 
homologados, vista a facilidade de aprova9ao e o grande numero de medias e 
pequenos moinhos com interesse em fornecer para a empresa. 
4.3.2.4. Amea9as 
As principais amea9as, que podem proporcionar o aumento do pre9o do 
grao sao o baixo nivel dos estoques do mercado mundial e o aumento da 
participa9ao do Brasil na exporta9ao. 
4.3.3. Estrategias para a Negociac;ao 
FOCO COMERCIAL FOCO TECNICO 
Figura 31. Estrategia de negocia9ao- Fonte: Mckinsey & Company 
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De acordo com a Figura 31, que representa a estrategia de negocia<;ao, no 
foco comercial e em curto prazo, a melhor negocia<_;:ao e a concentra<_;:ao de 
volume em urn fornecedor. Garantindo assim urn pre<_;:o mais baixo para o produto. 
Ja estrategia em medic prazo, com foco tecnico, e o desenvolvimento de 
novos fornecedores. E assim permitir uma negocia<;ao, tambem em medic prazo, 
motivada pela avalia<;ao do melhor pre<;o, o que acaba estimulando a concorrencia 
e garante urn relacionamento de alto valor entre a Sadia e o melhor fornecedor. 
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6 CONCLUSAO 
Para os pr6ximos 3 anos, o pre<;o do arroz deve se mantiver em patamar 
elevado, bastante acima da media hist6rica. Os estoques ajustados no Brasil e no 
exterior explicam a tendencia de sustenta<;ao, que este ano teve o incentive extra 
das restri<;6es a exporta<;ao adotadas por grandes produtores asiaticos como 
Vietna e Tailandia. 0 mercado mundial de arroz e concentrado e relativamente 
pequeno, ante os demais graos. 0 mundo negocia apenas 7% da produ<;ao 
mundial e cujo pre<;o chegou a ultrapassar US$ 1 mil por tonelada beneficiada em 
abril/maio de 2008, contra US$ 470 a tonelada beneficiada em 2007. Os pre<;os 
recuaram para uma faixa de US$ 600 a US$ 750 a tonelada beneficiada 
FOB de exportadores asiaticos. As exporta<;6es brasileiras atingiram 700 mil 
toneladas no ano-safra 2007/2008, superando as importa<;6es estimadas em 
apenas 600 toneladas, contra uma media hist6rica de 1,1 milhao de toneladas. A 
proje<;ao e de urn estoque de passagem muito baixo para o proximo ciclo 
20011/2012, de apenas 1,034 milhao de toneladas, o menor das ultimas dez 
safras. Esse estoque final e suficiente para apenas urn mes de consume 
domestico. 
Diante deste cenario, a estrategia da Sadia no curto prazo e concentrar o 
volume em apenas urn dos fornecedores buscando o menor pre<;o e, no medio 
prazo, desenvolver novos fornecedores com pre<;os mais competitivos e fazer a 
concorrencia para buscar um patamar de pre<;os a baixo do pre<;o pago atualmente 
e anular assim o aumento refletido no mercado para a Sadia. 
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